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Sección oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DEL EJERCITO
Número 815.
Vengo en nombrar Consejero, del Consejo Supremo
del Ejército y Marina al Ministro Togado de la Armada
D. 'Guillermo García-Parreño y López.
Dado en Palacio a doce de 'marzo de mil novecientos
treinta.
•
Mi.istro del Ejército,
11,■NEAso BERENGUER FusTÉ.
ALFONSO
(De la Gacela).
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede un año de prórroga en el destino de la Com
paiñía de Guardias del Arsenal de la Carraca al Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Manuel Escudier
Foncubierta.
15 de marzo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta formu
lada por el Director de la Escuela de Guerra Naval para
tle se Confirme como permanente a la taquigrafa-meca
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nógrafa- de dicha Escuela, Srta. María Luisa Muñoz Gue
rra, en analogla con lo dispuesto por, Real orden de 15 de
enero último para los Escribientes temporeros de este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.), visto lo inforMado porla Sección de Personal y Asesoría General de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la propuesta de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
8 de marzo de .1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yDirector General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
o-
Marinería.
Excmo. Sr:: S. M. 1R.y (g. D. g.); de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por elJ tiempo, campaña y fecha de
comienzo de esta que al frente de. cada uno de ellos se in
dica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Madrid,
12 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol. Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
Fogonero preferente José Gutiérrez Morales, Escuela
Naval Militar, tres años en cuarta desde el 12 de mayo
próximo.
Cabo de marinería José Garrido Rodríguez, Aimirante
Cervera, tres años en primera desde el 1.° de septiembre
último.
Cabo de fogoneros José Grosso Bernal; Arsenal de la
Carraca, tres arios en séptima, desde el 27 de abril pró
ximo.
Cabo de mar Antonio Campos Blasco, torpedero Nú
mero 22, tres arios •en segunda desde el 21 de abril pró
ximo.
Fogonero preferente Julio García Soler, Capitanía Ge
neral de Canag-ena, tres arios en tercera desde el' 19 de
mayo próximo.
Idem íd. Fulgencio Ruiz Ruiz, submarino B-5, tres arios
en, segunda, desde el 31 • de marzo actual.
Idem íd. Pedro Vilar Hermida, Príncipe Alfonso, tres
arios en primera desde el 3 de febrero último.
Cabo de mar Emilio Ferreiroa Fernández, Arsenal de
Ferrol, tres arios en primera desde el 14 de febrero último.
Cabo de fogoneros 3uan Mateo Campos, Jaime I, dos
arios, cinco meses y cuatro días en cuarta desde el! 13 de
abril próximo, con arreglo al artículo 9.° del vigente Re
glamento de enganches.
Cabo de fogoneros Manuel Ruiz Clemadesi 'guardacos
tas Alcázar, tres arios en primera desde el 6 diciembre úl
timo, con arreglo al artículo. 21 del? Reglamento, debiendo
descontársele la parte de .prima y vestuario no devengada
en su,anterior campaña.
Excmo. Sr. : S M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo, con derecho a los beneficios reglamentarios al personal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta, por el tiempo y campaña que al frentede cada uno de ellos se indica, quedando destinados a lasJurisdicciones tiue se expresan.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de marzo de 1930.
CARVIA..
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación. de referencia.
Cabo de fogoneros Ginés Vera García, tres arios en se
gunda desde la fecha de su presentación, al Departamen
to de Cartagena.
Cabo de mar Dionisio Ardiz Vera, tres años en prime
ra desde la fecha de su presentación, al Departamento de
Cartagena.
Cabo de cañón Gerardo Díaz Barja, tres años en se
gunda, desde la fecha de su presentación, al Departamen
to de Ferro].
Fogonero preferente julio Sánchez Torres, tres arios
.e.n primera desde la fecha de su presentación, a la Es
cuadra.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
denci4, ha tenido a bien conceder la Continuación en el
servicio, con arreglo al artículo 9.° del Reglamento de en
ganches, al cabo de fogoneros del! fiad-Ras Antonio Raya
Sánchez, y 'fogonero preferente de la barcaza K-19 Juan
Ramírez Marín, por dos años, nueve meses y diez y seis
días en cuarta campaña voluntaria computable desde el
día 5 del actual, al primero,- y por un año y veintinueve
días, en cuarta campaña, computable desde el día 24 de
febrero último, al segundo.
De Real orden lo dig-p a V. .E. para su conocimi2into
v efectos.—Dios guarde a V. E-. muchos años.—Madrid,
5 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General e Interventor Central deE Ministerio.
al•••■■•••••.0■C■••••••■■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio al fogonero preferente, de la dotación del Jaime I,
José Amado Carabana, por tres arios en primera campaña,
con derecho a los beneficios reglamentarios y computable
desd, el 18 de septiembre último, fecha en l'a quie dejó
cumplidas las condiciones reglamentarias para su ascenso
a su actual clase por haber terminado en ella las prácticas
en cailderas de petróleo.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadi-a,• Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
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Excm-o. Sr.: Corno resultado de examen verificado al
efecto en el Departamento de Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar esplacializados en su
clase a los cabos de mar Luis Buenafuente Martínez y
Ramón Chico Cánovas.
De Real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General( del Departamento de Ferrol.
Señores... -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del fogonero
particular Nicolás Rodeiro Rodríguez, en 'solicitud de in
greso en la Armada con plaza de fogonero, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lb informado por
la Sección de Personal, se ha servido desestimar dicha
petición, por no reunir el interesado las condiciones pre
fijadas en el artículo 29 del vigente Reglamento de fogo
neros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimimto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de marzo de 1930.
CARVIA.
r. Capitán General del DePartamento de Ferrol.
-O
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del fogonero
preferente Eladio Sardina López, de .1h dotación del caño
nero Dato, solicitando la continuación en el servicio por
ha1y2:r terminado el período que para efectuar prácticas en
calderas de petróleo le concedió la Real orden de 6 de di
ciembre de 1928 (D. O. núm. 275), S. M. el Rey (que
Dios guarde), 'de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e intendencia, y teniendo en cuenta
que dicho individuo fué ascendido a fogonero preferente
con antigüedad de lo de noviembre de 1928, 'en cuya fe
cha tenía cumplidas las condiciones de prácticas en calde
ras a petróleo y que pasó a prestar servicio ya en dicha
clase en 31 de diciembre siguiente, ha tenido a bien dis
poner ,c¡uedJ rectificada isu _,:toberana disposición ya citacla
de 6 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 2t75), en el sentido
de que se le concede campaña por tres años en primera
voluntaria y con derecho a tddos los beneficios reglamen
tarios, computable d¿sde la ya citada fecha de 31 de di
ciembre de I9128, y practicársele la correspondiente liqui
dación de todos los emolumentos dejados de percibir.
De Real orden lo digo a V. É. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
-----o
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo dell
Ejército y Marina, con fecha 27 de febrero último, dice
a este • Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr. : En 20 de febrero de ii2, y con Real
orden del Ministerio de Marina, se remitió a informe de
este Consejo Supremo el adjunto expediente instruido
por inutilidad del marinero Antonio Sánchez Manogil,
ocurrida por accidente, para acreditar el, derecho que pue
da corresponderle.—Pasado el expediente a Fiscalía en
7 del actual, emite la siguiente censura: De su examen
aparece justificado que el día 13 de agosto de 1928, en
contrándose en faenas del servicio en el taller de torpe
(los del Arsenaii de Cartagena, se hirió en los dedos de la
mano izquierda, ingresando en la enfermería del Arse
nal, donde fué preciso hacerle una desarticulación de los
dedos de dicha mano, pasando al Hospital de Marina de
Cartagena, donde fué declarado inútil por el Tribunal mé
dico correspondiente en 8 de octubre de 1928 por pade
cer falta compEeta del dedo índice y dos falanges del dedo
medio, incluido en el número 74, orden sexto, clase se
gunda del cuadro de exenciones.—La Junta facultativa
de Sanidad militar del Ministerio dc Marina informa que
el interesado continúa inútil para el servicio por conse
cuencia de la lesión referida, y que si bien no se encuen
tra comprendido en el cuadro de 13 de abril de 1947, sí
lo está en el artículo 64 del Estatuto de Clases Pasivas.—
En su virtud, procede se disponga de Real orden su baja
en la Armada por haber resultado. inútil para el servi
cio, denegando su petición de ingreso en Inválidos por
carecer de derecho, va que no se encuentra comprendido
en el cuadro correspondiente para ingreso.—Conforme el
nsejo en Sala de Gobierno de 12 del mismo mes con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a vue
cencia para la resolución de Su Majestad, significándole
que cuando haya recaído aquélla, se hará por este Con
sejo el señalamiento de haber pasivo que corresponda al
interesado."
Y con form. Su Majestad el Rey (q. D. g.) con la pre
inserta acordada, se ha servido disponer que el marinero de
referencia cause baja en la Armada en esta misma fecha.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
,
Madrid, 8 de marzo de 1930.
CARVI
Sr. Capitán Generala d:_-1 Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de contormidad -
con lo 'propuesto por la Sección de Personal y lo infor
mado por la Sección de. Intendencia de este Ministerio,
se ha servido disponer que el soldado de Infantería de Ma
rina, con destino en la Compañía ,de Ordenanzas de este
Ministerio, Jorge Garzolini pase en comisión indemniza
ble del servicio durante tres meses, con arreglo a lo pre
ceptuado en el Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. a núm. T45), a las órdenes del Contralmirante don
Javier de Sal;ls, Jefe de la Comisión de Marina en Lon
dres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a,rios. Madrid,
15 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor. Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
-I= L710=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido
disponer se anuncie un curso de Telemetristas, que dará
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principio en el Polígono de tiro naval Janer" el díaI.° dé junio venidero, a cuyo efecto deberá, can la anticipación necesaria, efectuarse cuanto dispone el Reglamento aprobado por la Real orden de lo de diciembrede 1924 (D. O. núm. 279, pág. 1.694.), modificado por lade 29 de noviembre pasado (D. O. núm. 269), a fin de
que el día 15 de abril entrante se encuentren ya en esteMinist2Tio las actas reglamentarias, a las que deberánacompañarse las instancias, actas de reconocimientos fa
cultativos y copias de las libretas de los individuos contenidos en ellas.
Es asimismo Pa Soberana voluntad de S. M., que enla referida fecha 15 de abril, se hallen también en este
Ministerio las instancias documentadas de aquellos telz-metristas que deseen hacer la nrválida reglamentaria de
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia; entendiéndose que todos aquellos que al transcurrir los dos añosde estar en posesión de él no lb realicen, deben los Jefesrespectivos darlos de baja en los estados que mensual
mente se rinden, por hallarse comprendidos en la Real
orden de 23 de junio de 1925 (D. O. núm. i41, pág. 931)
v caducado, por lo tanto, la validez del mismo.
Se recomienda, al propio tiempo, que al darse cumpli
miento al párrafo noveno de lb. Real arden de ro de di
ciernbr3 citado, se tenga en cuenta, para excluirlo, a todo
aquel personal que, aun teniendo vista normal, padezca
alguna enfermedad contagiosa, y también aquel otro que
no sea de conducta buena-. •
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid, 4 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Gmerales de los Departamentos cle Cádiz, Fe
rrol v Cartagena, Comandante General de la Escuadra, y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
- Señores...
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Director de la Escuela de Aeronáutica Na,vall en es
crito número 531, de 1.° de los corrientes, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Aeronáutica, ha tenido a bien dis
poner que el marinero especialista Juan Riera Real, ac
tualmente haciendo el curso elemental de vuelo, cause baja
como alumno piloto N se incorpore al curso de mecánicos,
como comprendido en el apartado a) del artículo 16 del
Reglammto e Instrucciones para el Cuerpo Subalterno
de Aeronáutica y su Escuela.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de marzo de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
CARVIA.
Excmo. Sr.: Por el Director de la Escuela de Aero
náutica, en sus escritos de 20 de enero y lo de febrero
1"iltimos. números 78 y 306, nspectivamente, se ha pro
puesto la adquisición de doce hélices para "S-62", con
motor "Hispano Suiza" i'21 Lb, y S M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica, Sección de Intendencia e Interventor Central, ha tenido abien disponer que como caso comprendido en el puntoprimero del artículo 56 d la ley de Administración yContabilidad de la Hacienda pública, se lleve a efecto la
compra antedicha de la casa "Isotta Fraschini", de Milán, según oferta presentada por su apoderado -en Españaen 20 de *enero. Para este servicio se concede un créditode veinte mil cielito sesenta, pesetas, con cargo al concepto "Material de fuerzas aeronav•ales", del capítulo 7,°, artículo 3.(), del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo de marzo de 1930.
CARvIA.Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente General, Ordenador de .Pagos e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
= 1:17: O= =
SICCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Ekcmo. Sr.: Vistas instancias de los Ingenieros navales Auxiliares D. Fernando de Rodrigo Jiménez y donAlfredo Castro-Girona y Pozurama, en la que solicitan
permuta de sus actuales destinos de Auxiliares de losRamos de Ingenieros de los Arsenales de Cartagena yFerro], respectivamente, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que no procede autorizar dicha permuta, por considerarse dichos destinos como en prácticasreglam:ntarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de marzo de 1930:
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Secck'w de
Ingenieros, y Capitanes Generales de los Departamentosde Ferro' y Cartagena.
Señores...
== o
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede dos meses de licencia por enfermo a partirdel día 6 del actual, fecha en que terminó la que pm
asuntos propios disfrutaba, al Contador de Navío don
Francisco Javier Teus y López Navarro..
13 de marzo de 1930.Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Captián General del Departamento de Carta
gena, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Dispone que el orden de escalafonamiento en el Esta,-
do General del presente ario de los Contadores de Fra
gata que ascendieron a este empleo con antigüedad de 28
de septiembre de 1929, es el que determinó la Real orden
de 18 de octubre último (D. O. núm. 234).
13 de marzo de 1930.
Sr. Intendente General (le] Ministerio.
Señores...
CARVIA,
(4)
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista propuesta del Capitán General clel
Departamento de Cádiz á favor del Alférez de Navío
D. Manuel Mora Figueroa, que desempeña servicios en el
Estado Maydr, y al mismo tiempo está embarcado en el
torpedero Número 15, 'S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección de Intendencia, se ha servido re
solver que como por el destino del torpedero percibe el
Oficial cita& los emolumentos reglamentarios y el del Es
tado Mayor no es de plantilla, no se encuentra compren
dido en la Real orden de; 18 de enero último (D. O. nú
mero 15).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
por el Depan-tamento de Cádiz para el señalamiento de
asistencias a los Vocales de la Junta de exámenes forma
da para proveer una plaza de segundo delineador de Fa
Academia de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido re
solver de modo general que los preceptos del Real decreto
de 8 de mayo de 1924 (D.O. núm. 108), que el de 18 de
junio siguimte (D. O. nüm. •145) declaró en vigor para
lós Tribunales de' exámenes de oposición para ingreso en
los Cuerpós de l'a Armada, se consideren en vigor también
para los que tengan por finalidad el ingreso en Cuerpos
v Clases permanentes a‘mque no tengan escuelas, corres
pondiendo al Estado el abono de las asistenCias hasta la
cuantía máxima de io pesetas por Voval .y día cuando los
derechos de examen sean insuficientes o no corresi)onda
satisfacerlos.
Lo.que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de marzo de 1930.
CARVIA.
,
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos.é Interventor Cen
tral del Ministerio,.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista propuesta, cursada por V. E. para
la concesión de gratificación por trabajos en horas ex
traordinarias a favor de personal de oficinas de la Base
naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de.conformidad
con la Sección de Intendencia, se ha servido resolver no
corresponde el señalamiento de tal' gratificación al perso
nal de referencia por hallarse comprendido en el punto
quinto de la Real orden de 18 de enero último.
Lo que de Real orden dig-p a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,• 8 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Y
o -
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por V. E.
de conformidad con la. Sección de, Intendencia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido ampliar en dos el número
de Auxiliares de oficinas con destino en esa Sección, con
derecho al percibo d.:y gratiricación por trabajos en ,horas
extraordinarias durante seis meses, por estar comprendi
do en el límite que eñala la Real orden de 18 de enero
último (D. O. núm. 15), con sujeción a los preceptos de
ésta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
meinto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General, Ordenador de Pagos e- Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: 1 Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de 19 del actual, dice a este Ministerio
lo sigpiente:
"-Con Real orden de ese Ministerio, de 19 de noviem
bre del pasado año, se remitió a informe de este Conse
jo Supremo lia adjunta documentada instancia promovida
por el operario de tercera de la Maestranza pérmanente
del Arsenal de Cartagena Francisco Cerezuela Marín, en
.súplica do que se determine su situación a efectos de de
rechos pasivos.—Pasado eP expediente al Fiscal Toga
do, en censura de 13 de diciembre siguiente, dice.—"Ouc
de Real orden del Ministerio de Marina se remite a este
Consejo Supremo, por tratarse de un caso dudoso que
debe someterse a su resolución, la instancia del operario
de tercera clase de la Maestranza permanente de .1a Ar
mada Francisco Cerezuela Marín, en súplica de que se
dicte una disposición en la cual se manifieste que para
regular los derechos pasivos que en su día pueden corres
•ondeile, está comprendido dentro de la legislación
anterior a la publicación del Estatuto como él en
tiende, y caso de quei 'no fuese así, se le practique el
oportuno descuento de sus haberes para mejorar sus de
rechos pasivos.—Adviértese, desde luego, en el expedien
te que_ se acompaña una sensible omisión, cual es la de
no constar, ni por certificación ni en ninguna otra forma, .
que el solicitante pertenezca a la Maestranza permanente
de la Armada como tal operario de tercera clase; cuali
dad que él consigna en su instancia y se viene admitiendo
en los informes emitidos por las dependencias adminis
trativas del Ministerio de Marina y del Departamento de
Cartagena, sin que conste, repito, acreditado' en forma ese
extremo.—Sólo resulta por el informe del jefe del De
tall del Estado Mayor de dicho Departamento, que Fran
cisco Cerezuela ingresó en el servicio de la Armada el
día 3 de enero de-1926, cesando en de. enero del pre
sente año para pasar a segunda situación del servicio.
Señalada esta omisión, no estima necesario el Fiscal pro
poner que se subsane, pues aun acreditado en forma que
el recurrente es operario de tercera clase de la Maestran
za, habría que desestimar su solicitud por tener la con
sideración de cabo, conforme a 1 dispuesto en la Real
orden circular del Ministerio de Marina de 12 de noviem
bre de 1926 (D. O. núm. 259), y no ser aplicable los pre
ceptos del Estatuto de Clases Pasivas a las Clases de tro
pa de prina?...ra categoría, según se previene en la disposi
ción sexta de las adicionales del mencionado Estatuto y
artículo 2 1 3 del Reglamento dictado para su aplicación.—
En virtud de ló expuesto, el Fiscal entiende que procede
desestimar la petición de Francisco Cerezuela Marín."
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El Fiscal militar. en 25 de enero pasado, suscribe el precedente dictamen de su ilustrado compaño el Fiscal Togado."—"Conforme el Consejo Pleno de 1.0 de febreroactual con los precedentes dictámenes fiscales, de su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución que estime procedente.—y habiéndose conformado S. M. el Rey (queDios guarde) con la preinserta acordada, se ha servido
disponer su publicación."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
CentraL del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Instruido expediente de expropiación de
una parcela de la Salina "La hapela", en San Fernando
(Cádiz), para construcción de la carretera al Arsenal de
la Carraca, se ha llegado a fijar como precio para la zona
expropiada, de acuerdo entre el perito cb la Administra
ción y el del propietario, la cantidad de diez y seis mil se
tecientas cuarenta. y tres pesetas treinta céntimos (pesetas
16.743.30), y con arreglo al vigente Reglamento de expro
piación ha de abonarse el 4 por wo de la cantidad fijada
para la ocupación; careciéndose en el vigente Presupuesto
de consignación expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asesoría 'General y esa Sec
ción de Intendencia, se ha servido disponer que para el
abono del importe de la parcela e intereses legales se ten
ga en cuenta en el Próximo proyecto de Presupuesto y se
incluya la cantidad de diez v ocho mil ciento cuarenta pe
s5,tas cincuenta y tres céntimos (18.140,53) a que asciende
el valor de la parte expropiada y lbs intereses legales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: No habiendo tenido lugar las obras de re
paración de lá estación radiotelegráfica del acorazado
Jaime I por causas ajenas a la contrata, S. M. el Rey
(que Dios gua,rde), accediendo a lo • solicitado por la
A. E. G. Ibérica de Electricidad, se ha dignado disponer
la renovación del crédito de 5.091 pesetas que concedió la
Real orden de 23 de julio último (D. O. núm. 166), con
cargo al capítulo 7.4', artículo a°, "Material de inventa
rio", del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectps.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1930.
CAR VIA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Director
rente de la A. E. G. Ibérica de Electricidad.
Señores.:.
o
Excmo. Sr.: Vista Da consulta formulada por V. E. en
comunicación de '213 de febrero último, relativa a si las
obras de reconstrucción d-2.. la carretera, desde la estacióndel ferrocarril de Sevilla a Cádiz hasta la carretera deSan Carlos a la Avanzadilla, pueden ejecutarse prescindiendo de las formalidades de subasta, en consideración ala urgencia en la ejecución de este servicio, S. M. el Rey(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por laSección Intendencia de este Ministerio, se ha dignadodisponer que, de acuerdo con lo establecido en el punto 7.°del artículo 2.° del vigente Reglamento de Contra
tación en Marina, aprobado por Real orden de 4 de noviembre de 1904, y el artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad, se autorice la realización de dichas
obras por concurso, en forma análoga á lo prevenido er,;los artículos 247 y 2i49 de la Ordenanza, de Arsenales, ya
que su ejecución, por Administración, no sería procedente,
fundándose en las razones, elpuestas en la Real orden de
14 de abril de 1874.
De Realt orden lo digo a V. E. para su conocimiente
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de marzo de 1930.
- CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e III
tendent .3 General del Ministerio.
Señores...
Subastas.
Excmo. Sr.: No habiendo sido presentada proposición
alguna para la subasta celebrada en el Departamento de
Cartagena en 14 de febrero último, con objeto de contra
tar la construcción de un globo esférico de 4300 metros
cúbicos y el suministro de i.00 metros cuadrados de tela
para la cofistrucción de otros dos de goo metros cúbicos,
todo con destino a la Aeronáutica naval, S. M. el Rey
(q. D. g.), conforme con lo propuesto por esa Sección de
Intendencia, se 'ha servido declarar Ilesierta dicha subasta,
y disponer al propio tiempo la celebración en el Departa
mento indicado de una segunda subasta bajo iguales con
diciones que 16 primera que tuvo lugar, y en la que podrá
admitirse concurrencia extranjera en las condiciones fijaL
das en el Reglamento de Protección a la Producción Na
cional y disposiciones complementarias respecto de la ma
teria.
«
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.-
Madrid, 7 de marzo de 1930.
CARVTA.
Sres. Intmdente General del Mmisterio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
•
O=
-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Concede permuta de turno de embarco a los segundos
Practicantes D. José Moreno Alvarez y D. Pedro Díaz
Fernández.
13 de marzo de 1930.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte y Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Ferrol y Cartagena.
CARVIA.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Destinos.
Excmo. Sr. : De acuerdo con io propuesto por la Di
rección Gtneral de Navegación, Pesca e Industrias ,Ma
rítimas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que mientras esté fuera de España el Delegado del
Estado en la Compañía Trasatlántica, Capitán de Navío
retirado D. 'Antonio Gascón Cubells, desempeñará en ella
sus funciones, interinamente, el Capitán de Fragata don
Ignacio Fort y Morales de los Ríos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
O--
Organización.
Excmo. Sr.: En virtud de lo que determina el ar
tículo 4.4) del Real decreto de 26 de febrero del ario ac
tual, en el que se dispone pasen a este Ministerio los ser
vicios de Pesca que radican en el de Fomento, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente para
la organización de los expresados servicios.:
I. El Asesor Jurídico, el Comisario, el Habilitado
y el Archivero de la Dirección General, de Navegación,
io serán también de la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, y, por tanto, de los servi
cios de Pesca que por dicha Soberana disposición pasan
a depender de esa Dirección General.
2.° En relación con esos servicios se crea 'una Aseso
ría Científico-Industrial pesquera, que estará integrada
por el personal que se considere necesario, especializado
en biología marina e industrias derivadas y anexas a la
Pesca.
3.0 Afectos a los servicios de Pesa estarán tres Ne
gociados y una junta Central de Pesca.
PRIMER NEGocIADo.—Graides Pesquerías y asuntos
generales.—Se ocupará del: estudio y resolución de los
asuntos relativos al consorcio almadi-abero y a las alma
drabas que dependan directamente de la Dirección; de todo
lo concerniente a la pesca de la ballena, bacalao, arrastres
de altura y demás pesquerías intensivas ; de la pesca ma
rítima en aguas fronterizas y del ,estudio y propuesta de
todos 1.os asuntos que se relacionen con la industria pes
quera y sean de la competencia de otras dependencias
ministeriales.
El personal afecto a este Negociado estará constituido
por un Jefe de Negociado, Capitán de Fragata o Cor
beta; un Auxiliar, Capitán de Corbeta o Teniente de
Navío y dos Auxilares de oficinas o taquimecanógrafos.
NEGOCIADO SEGUNDO.—Preparación técnica, vigilancia,
y legislación pesqueras.—Se ocupará de todo lo relativo
a útiles de pesca, embarcaciones, vedas de pesca y venta,
concesión de p*esquerías, viveros, encalizadas, parques,
etcétera ; juntas de pesca, personal pesquero, su forma
ción profesional, Escuelas de pesca.
Tendrán también a su cargo los guardapescas - vigi
lancia de la pesca.
El personal afecto a este Negociado estará constituido
Por un Jefe de Negociado, Capitán de Corbeta; un Auxi
liar, Capitán de 'Corbeta o Teniente de Navío, dos
liares de Oficinas o taquimecanógrafos.
TERCER NEGOCIADO.—De ,Estadística.—Se ocupará de
la confección de la estadística de pesca, con los datos que
reúna respecto a las embarcacionts empleadas en la in
dustria ; artes y personal pescador ; producción pesquera ;
su transporte y distribución ; mercados; industrias auxi
liares y derivadas, etc.
El personal afecto a este Negociado estará constituido
por un Jefe de Negociado, Capitán de Fragata o de Cor
1)et21; un Auxiliar, Capitán de Corbeta o Teniente de Na
vío y dos Auxiliares de oficinas o taquimecanógrafos.
JUNTA CENTRAL DE PESCA.—Objeto y competencia.—
Artículo I.° La Junta Central de Pesca tendrá los si
guientes cometidos:
a) Informar al Ministro de Marina o a la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas,
en todos los asuntos pesqueros que por su importancia
considere necesario, y, desde luego, en los que tengan
relación con otros Ministerios o se refieran a dos o más
provincias marítimas, necesitándose pira su resolución
de una disposición ministerial.
b) Proponer al Director General todas las medidas y
proyectos que considere convenientes para el fomento de
la pesca e industrias marítimas derivadas o anexas.
CONSTITUCION.—Art. 2.° La Junta Central estará cons
tituida en la siguiente forma:
Presidente.—E1 Director General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas.
Secretario.—La persona que el, Ministro nombre a pro
puesta, del Presidente, en la que deberán concurrir las
circunstancias de poseer reconocida competencia en cues
tiones pesqueras.
Vocales.—Los Asesores Jurídico y los Científico-Indus
trialss de Pesca.—Los Jefes de Negociado de Pesca.—Un
Representante de la Confederación Nacional de Pósitos
Marítimos.—Otro de la Federación Española de Arma
dores de buques de pesca.—Ocho representantes de la
pesca litoral, correspondientes a las zonas pesqueras en
que se divide la costa a estos efectos, y elegidos por la Con
federación Nacional de Pósitos Marítimos Sociedades
legalmente constituidas.
Las zonas de referencia son : Cantábrica (de Cabo Hi
guer a Atalaya de Porcia, Ortegal); Atlántica del Noroeste
(Galicia) ; Atlántica del Sur (Huelva, Cádiz, Algeciras y
Ceuta); Mediterránea del Sur (Málaga, Almería y
; de Levante (Cartagena, Alicante y Valencia) ; Tra
montana (Castellón y Cataluña); islas Baleares y archi
piélago Canario.
Cuatro representantes de la pesca de altura, correspon
dientes a las zonás" Cantábrica, Galicia, Sudattlántica y
Mediterránea, en que existan embarcaciones dedicadas a
ellas, y nombrados a propuesta de la Federación Españo
la c_12 Armadores de buques de pesca.
Dos representantes de los armadores no federados.
Un representante de las industrias conserveras nom
brado a propuesta de las Asociaciones de fabricantes de
conservas.
Un representante del Ministerio de la Economía, Sec
ción de Abastos, y otro de las Cámaras de Comercio.
Art. 3.° La parte. electiva de l'a Junta se renovará.
por mitad cada cuatro • años, pudiendo ser reelegidos sus
consejeros salientes.
Funcionamiento.—Art. 4.° La junta tratará los asun
tos de *su competencia, constituyéndose en Pleno o en Co
misie n permanente.
DEL PLENO.—Art. 5.° El Pleno celebrará sus reunio
nes ordinarias semestralmente, y extraordinarias, siem
pre que lo acuerde el Ministro de Marina o su Presiden
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te, por iniciativa propia, o a petición de la mayoría de susVocales.
Art. 6.° Por resolución del Presidente, adoptada poriniciativa propia, o a propuesta del Pleno o de la Comisión Permanente, podrán asistir a las sesiones de aquély tornar parte en sus deliberaciones, previamente invitados o a petición propia, los repr-sentantes de corporaciones o dependencias oficiales o privadas o personas quepor sus conocimientos puedan prestar una colaboraciónimportante para la resolución o estudio de asunto determinado.
Art. 7.° Todos los miembros del Pleno percibirán porsu asistencia a las sesiones las dietas que se señalen enpresupuesto, y los que radiquen fuera de Madrid tendránderecho a viaje por cuenta del Estado v a cuatro dietas
en concepto de gastos de aquél.DE LA CoMISION PERMANENTE.—Art. 8.° La ComisiónPermanente estára constituida por :El Presidente del Pleno.
El Secretario del mismo.
El Vocal Representante de la Con federación Nacionalde Pósitos Marítimos.
Uno de la Federación de Armadores de buques de
Pesca.
Los jefes de Negociado y Asesores, que según los asun
tos que hayan de tratars3 se considere necesario convocar.Art. 9.° La Comisión permanente realizará todos los
trabajos que el Director General o el Pleno le encomien
den; someterá a su consideración las iniciativas que considere necesarias, mientras aquél no se reúna, asumirá
sus atribuciones, dándole después cuenta de toda labor.
Tendrá a su cargo el servicio de publicaciones y biblio
teca pesqueras.
Art. io. Esta Comisión podrá ampliarse accidental
mente con otros Vocales del Pleno, relacionados con los
asuntos que en la sesión hayan de tratarse o en la forma
prevista por el Pleno en el_ artículo 6.°
Art. i 1. La Comisión Permanente celebrará todas las
sesiones que sean necesarias.
Art. 19. Por su asistencia a ellas percibirán todos
sus miembros una dieta .que se señale en presupuesto.
El Secretario gozará de la gratificación anual que se
le señale. Estará directamente encargado de los servicios
de publicaciones v biblioteca encomendados a la Comisión
Permanente. Esta señalará, a propuesta del Secretario,
el personal de Secretaría y su retribución.
Lo que de Real orden Manifiesto a V. E, para su cono
cimiento y efectos.—Dios guard a V. E. muchos.arios.—
Madrid, 14 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la
Sección de Personal e Intendente General del Ministerio.
Señores...
.71-7
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
Jada por el Comandante del buque escuela de Guardias
Marinas Juan Sebastián de Elcano, para corresponder a
las atenciones y agasajos de que fueron objeto en gu vi
sita a Nueva York, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder las condecoraciones de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de 11 clase correspon
diente que al frente de cada uno se indica, a los señoressiguientes:
Cruz de tercera clase: Sir Percy Rivington Peyne 2 and,de nacionalidad americana.
Cruz de segunda clase : Sir Charles J. Maduro, de nacionalidad holandesa.
Cruz de primera clase : Sir Albert L. Hof fman, de nalcionalidad americana.
De Real orden lb digo a V. E. para su conocimientov efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.7 de marzo de 1930.
CARVIA.Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y. Recompensas de la Armada e Intendente General deli Ministerio.Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, se promueve a Ial clase de Maestres de Artillería, con antigüedad del día 4 de febrero último, a los cabos de artillería
y de cañón que figuran en la relación que a continuáTción
se inserta, con derecho los de artillería a ingreso, en sedía, en el Cuerpo deq Condestables, y sin él a los de cañón,quedando destinados a las jurisdicciones que al frente decada uno de ellos se indica.
Dios guarde at V. E. iusitichos años. kr 1 ; 1 2 d
marzo de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. I., El Jefe del Negociado,
José González Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y jefe de las Fuerzas_ Navales del
Norte de Africa.
Relación de referencia.
Cabos de artillería con derecho a ingreso en el Cuerpode Condestables:
,
'Vicente Peña Terrasa, Mariano Jiménez Acosta, Fran
cisco Rego Juncal, Alfonso Martínez Martínez, Francisco
Martín López, Antonio Bouza Costas, Francisco López
Espiñeira, Francisco Córdoba Miralles, Manuel LópezLuces, Ricardo ,Sanjurjo Gil, Isidro Inceras Espinosa,
José Díaz Pita, Juan Marín Ros y José Rodríguez Perales, a la Escuadra.
Gregorio García Bueno, Pastor Otero Serantes, Sahino
Rey Barciela y .Santiago Muiños Ramos, al( Departamento
de Ferrol.
Cayetaino Román Andrade, Juan Carrión Nicolás y En
rique,. Moreno Torres, al Departamento de Cádiz.
Francisco Ballester Barberá y Antonio López Sarabia,
al Departa/mento de Cartagena.
Eduardo Martínez Pardo, a las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Cabos de cañón sin derecho a ingreso en el Cuerpo de
Condestables :
José Torres Escudero, al Departamento de Cartagena.
Angel Llanos Fernández, al Departamento de Cádiz.
Domingo Holtavilla Aguilera, al Departamento de Fe
rrol.
José Molins Cruz, a las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
